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I min artikel i seneste nr. af DF Revy, Svar 
på tiltale – til Børge Sørensen – skrev jeg, 
at licensvilkårene for universitetsbibliote-
kernes adgang til elektroniske tidsskrifter 
medfører at disse biblioteker i mindre grad 
vil være i stand til at sende tidsskrifter og 
artikelkopier rundt til folkebibliotekerne.
Denne opfattelse bygger på det konkrete 
forhold, at EBSCO ikke – p.t. – tillader 
de to handelshøjskolebiblioteker at tage 
kopier fra EBSCO-systemet og sende i 
interurbant udlån. Jeg troede ærligt talt at 
det gjaldt alle EBSCO-aftaler, men sådan 
forholder det sig åbenbart ikke.
Anette Schneider fra DEF-sekretariatet 
har gjort mig opmærksom på at det i dag 
er et ufravigeligt krav til licensaftalerne 
at der netop skal være mulighed for at 
sende kopi af artikler til andre biblioteker 
eller privatpersoner og at det derfor ikke 
er korrekt at anføre licensvilkårene som 
problemet, i hvert fald ikke i DEF-regi. 
For så vidt angår DEFs standardlicens for 
EBSCO, tillader denne udtrykkeligt ILL.
Jeg er ærlig talt ikke særlig kyndig i disse 
spørgsmål og burde netop derfor have 
udtrykt mig mere forsigtigt. Sorry!
Michael Cotta-Schønberg
PS
EBSCO har nu givet efter for vore besværinger og meddelt at 
vi kan foretage ILL på basis af vores licensbaserede samlinger 
såfremt pågældende forlag tillader det.
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